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Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження 
Коментар 
За наявності фактичних підстав для застосування, зміни або скасування заходів 
забезпечення кримінального провадження, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України, орган 
досудового розслідування (слідчий або співробітник іншого підрозділу органів внутрішніх 
справ) складає відповідне клопотання до слідчого судді, яке погоджується із прокурором 
(п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України). 
У клопотанні слідчий або співробітник іншого підрозділу ОВС повинні мотивувати 
та обґрунтувати необхідність застосування, зміни або скасування заходів забезпечення 
кримінального провадження: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 
потреба втручання в права і свободи особи, необхідність виконання певного завдання під 
час досудового розслідування (наприклад, забезпечення явки учасників кримінального 
провадження, їх примусового доставляння, виконання ними процесуальних обов’язків 
тощо). 
До відповідного клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань щодо кримінального провадження. 
Клопотання про застосування, зміну або скасування заходів забезпечення 
кримінального провадження, погоджене з прокурором, подається слідчим або 
співробітником іншого підрозділу ОВС до місцевого суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Клопотання розглядається і 
вирішується ухвалою слідчого судді. 
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони 
посилаються. 
Алгоритм (ст. 132 КПК України) 
1. Складання слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС клопотання про 
застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження. 
2. Погодження клопотання у прокурора. 
3. Подання клопотання слідчому судді до місцевого суду за територіальністю. 
4. Надання слідчому судді під час розгляду ним питання про застосування, зміну 
або скасування заходів забезпечення кримінального провадження доказів обставин, на які 
він посилаються в клопотанні. 
 
Глава 11. Виклик слідчим і привід 
Коментар 
Виклик застосовується слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС, якщо є 
достатні підстави вважати, що певний учасник кримінального провадження може дати 
показання про обставини вчиненого правопорушення або його участь у процесуальній дії 
є обов’язковою. Виклику підлягають свідки, потерпілі, підозрювані, цивільні позивачі, 
цивільні відповідачі, перекладачі, експерти, спеціалісти для забезпечення їх участі у 
допитах або в інших процесуальних діях. 
Алгоритм (ст. ст. 135-143 КПК України) 
1. Виклик по телефону або телеграмою без складання повістки. 
2. Складання повістки про виклик, зміст якої повинен відповідати вимогам ст. 137 
КПК України. 
3. Вручення її працівником органу зв’язку, правоохоронного органу, слідчим, як 
правило, не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом, 
одним із способів, передбачених ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме: а) дорослому члену її 
сім’ї чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем 
проживання особи або адміністрації за місцем її роботи; б) неповнолітньої особи – батьку, 
матері, усиновлювачу або законному представнику; в) обмежено дієздатної особи – її 
піклувальнику; г) особи, яка проживає за кордоном, – згідно з міжнародним договором про 
правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за 
відсутності такого – через дипломатичне (консульське) представництво. 
Надіслання повістки про виклик особи поштою, електронною поштою чи 
факсимільним зв’язком. 
4. Отримання підтвердження про отримання особою повістки одним із способів, 
передбачених ст. 136 КПК України. 
5. Складання рапорту та протоколу про неприбуття на виклик. 
6. Складання відповідно до вимог ст. 141 КПК України клопотання про здійснення 
приводу свідка, підозрюваного у разі їх неприбуття на виклик без поважних причин, 
перелік яких наведено у ст. 138 КПК України. Погодження клопотання з прокурором та 
надання його на розгляд слідчому судді за територіальністю. Надання слідчим або 
співробітником іншого підрозділу ОВС слідчому судді доводів щодо необхідності 
застосування приводу. Виконання ухвали слідчого судді про здійснення приводу 
відповідним підрозділом ОВС в порядку, передбаченому ст. 143 КПК України. 
 
Глава 12. Накладення грошового стягнення 
Коментар 
Грошове стягнення накладається на учасників кримінального провадження за 
невиконання ними процесуальних обов’язків (ч. 1 ст. 144 КПК України), у тому числі у разі 
неявки підозрюваного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача на виклик без 
поважних причин (ч. 1 ст. 139 КПК України). 
Алгоритм (ст. ст. 144-147 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ст. 145 КПК України клопотання про накладення 
грошового стягнення. 
2. Погодження клопотання з прокурором 
3. Надання клопотання на розгляд слідчому судді за територіальністю. 
 
Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 
Коментар 
Зазначений вид забезпечення кримінального провадження застосовується лише 
щодо законно підозрюваного, якого законно затримано в порядку, передбаченому ст. 208 
КПК України. Підстави для вилучення документів, які посвідчують користування 
спеціальним правом, та їх види передбачені ст. 148 КПК України. Тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом застосовується за рішенням слідчого судді на строк не 
більше двох місяців. Цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора слідчим 
суддею. Під час затримання особи в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, у неї 
може бути тимчасово вилучено документи, які посвідчують користування спеціальним 
правом у порядку, передбаченому ст. 149 КПК України. Про тимчасове вилучення 
зазначених документів слідчий складає протокол. Тимчасово вилучені документи 
передаються на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Алгоритм (ст. ст. 150-153 КПК України) 
1. Складання відповідно до ч. 2 ст. 150 КПК України клопотання про тимчасове 
обмеження у користуванні спеціальним правом. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю. У 
випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним 
правом, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді 
із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. 
4. Участь у розгляді слідчим суддею клопотання з метою доведення наявності 
достатніх підстав для застосування цього заходу. 
5. Отримання копії ухвали про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 
правом. 
 
Глава 14. Відсторонення від посади 
Коментар 
Відсторонення від посади застосовується щодо особи, яка підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою 
правоохоронного органу. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються 
Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання 
прокурора в порядку, встановленому законодавством. Відсторонення судді від посади 
здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого 
клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законодавством. 
Зазначений вид забезпечення кримінального провадження здійснюється на 
підставі рішення слідчого судді на строк не більше двох місяців, який може бути 
продовжено ним за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 158 КПК 
України. 
Алгоритм (ст. ст. 150-153 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. 2 ст. 155 КПК України клопотання про 
відсторонення від посади. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю. 
4. Участь у розгляді слідчим суддею вищевказаного клопотання. 
5. Отримання копії ухвали про відсторонення від посади. 
 
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів 
Коментар 
Сутність тимчасового доступу до речей і документів полягає у наданні стороні 
кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (за 
винятком зазначених у ст. 161 КПК України, до яких доступ заборонено), можливості 
ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим 
суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Доступ особи до речей і документів, які містять 
охоронювану законом таємницю та передбачені ст. 162 КПК України здійснюється в 
порядку, визначеному відповідним законом (наприклад, Законом України «Про нотаріат», 
«Про банки і банківську діяльність», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» тощо). доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять 
державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до 
вимог закону. Зазначений захід здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. 
Алгоритм (ст. ст. 160, 163-166 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і документів. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю. 
4. Участь у розгляді слідчим суддею вищевказаного клопотання. 
5. Отримання оригіналу ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. 
6. Пред’явлення оригіналу ухвали зазначеному в ній володільцю речей і документів 
та вручення її копії 
7. Залишення володільцю опису речей і документів, які були вилучені на виконання 
ухвали слідчого судді. 
8. Залишення володільцю на його вимогу копії вилучених у нього документів. Копії 
вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, 
електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних 
засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 
9. Складання клопотання про дозвіл слідчого судді на проведення обшуку у разі 
невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх відшукання 
та вилучення. 
10. Погодження клопотання про дозвіл на обшук із прокурором. 
11. Проведення слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС за дорученням 
згідно з ухвалою слідчого судді обшуку з метою відшукання та вилучення речей і 
документів, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту. 
 
Глава 16. Тимчасове вилучення майна 
Коментар 
Тимчасове вилучення майна застосовується без ухвали слідчого судді під час 
затримання особи в порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України, а також під час 
огляду і обшуку. Перелік речей, документів, грошей, які можуть бути тимчасово вилучені у 
підозрюваного, передбачений ч. 2 ст. 167 КПК України. 
Сутність тимчасового вилучення майна полягає у фактичному позбавленні 
підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його 
майном до вирішення питання про його арешт або повернення. Тимчасове вилучення 
майна припиняється в порядку, визначеному ст. 169 КПК України. 
Алгоритм (ст. 168 КПК України) 
Дії співробітників підрозділів ОВС, які не є слідчими: 
1. Фактичне вилучення майна під час затримання, огляду, обшуку. 
2. Складання протоколу затримання, огляду, обшуку із зазначенням відомостей про 
вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації. 
3. Передавання тимчасово вилученого майна слідчому і складання протоколу про 
це. 
4. Забезпечення слідчим схоронності тимчасово вилученого майна в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Дії слідчого: 
1. Фактичне вилучення майна під час затримання, огляду, обшуку. 
2. Складання протоколу затримання, огляду, обшуку із зазначенням відомостей про 
вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації. 
3. Забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 
Глава 17. Арешт майна 
Коментар 
Сутність арешту на майно полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного або 
цивільного відповідача можливості відчужувати певне його майно. Арешт майна може 
також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у 
володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та 
використовувати його. Зазначений захід забезпечення кримінального провадження 
застосовується за ухвалою слідчого судді. 
Майно, на яке накладається арешт, повинно відповідати критеріям, зазначеним у 
ч. 2 ст. 167 КПК України. Перелік рухомого і нерухомого майна, на яке може бути 
накладено арешт, передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України. 
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким 
майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може 
призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання 
інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. 
Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах 
проживають будь-які особи, не допускається. 
Алгоритм (ст. ст. 171-175 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 2 та 3 ст. 171 КПК України клопотання про 
арешт майна. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю. 
4. Участь у розгляді слідчим суддею вищевказаного клопотання. 
5. Отримання копії ухвали про арешт майна. 
6. Виконання ухвали слідчого судді про арешт майна слідчим1. 
 
Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи 
Коментар 
Запобіжні заходи є складовою частиною заходів забезпечення кримінального 
провадження, які застосовуються тільки щодо підозрюваного і обвинуваченого. 
Мета і підстави застосування запобіжних заходів передбачені ст. 177 КПК України. 
Перелік видів запобіжних заходів наведено в ст. 176 КПК України. Найбільш м’яким 
запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим – тримання під вартою. 
Під час досудового розслідування запобіжні заходи застосовуються слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. 
При застосуванні будь-якого запобіжного заходу крім мети і підстав необхідно 
враховувати і обставини, передбачені ст. 178 КПК України. 
Обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на 
підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності він 
                                                          
1 У подальшому під виконанням ухвали слідчого судді необхідно розуміти виклик підозрюваного, 
обвинуваченого, оголошення їм ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, 
складання про це відповідного протоколу та фактичну реалізацію відповідної ухвали слідчого судді. 
може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК 
України. 
Алгоритм дій щодо загального порядку застосування запобіжних заходів (ст. ст. 
184, 185, 200, 205 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування запобіжного заходу щодо кожного підозрюваного або обвинуваченого. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному або обвинуваченому копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, не пізніше ніж за 
три години до початку розгляду клопотання. 
5. Доповнення, зміна клопотання або заміна його новим, якщо після подання 
первинного клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому стали відомі інші 
обставини, що можуть вплинути на вирішення слідчим суддею питання про застосування 
запобіжного заходу. Заміна первинного клопотання новим може мати місце лише після 
його відкликання слідчим. Відкликати первинне клопотання може також прокурор, якщо 
йому стали відомі обставини, що виключають обґрунтовану підозру у вчиненні особою 
кримінального правопорушення. 
6. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України та ч. ч. 2, 4 ст. 200 
КПК України клопотання про зміну запобіжного заходу, у тому числі про скасування, зміну 
або покладення додаткових обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, чи про 
зміну способу їх виконання. 
7. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
8. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
9. Надання підозрюваному або обвинуваченому копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, не пізніше ніж за три 
години до початку розгляду клопотання. 
10. Отримання ухвали слідчого судді про застосування або зміну запобіжного 
заходу та негайне її виконання. 
11. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу. 
12. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу. 
 
Коментарі та алгоритми дій щодо застосування окремих видів запобіжних заходів 
Стаття 179 КПК України – Особисте зобов’язання 
Коментар 
Сутність особистого зобов’язання полягає у покладенні на підозрюваного 
зобов’язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов’язки, передбачені ч. 5 
ст. 194 КПК України. 
Алгоритм (ст. 179 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування особистого зобов’язання. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність застосування особистого зобов’язання, не пізніше ніж за три години до 
початку розгляду клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про застосування особистого зобов’язання та 
негайне її виконання. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання. 
8. Письмове роз’яснення під розпис підозрюваному обов’язків, передбачених ч.5 ст. 
194 КПК України та складання відповідного протоколу. 
9. Здійснення контролю за виконанням особистого зобов’язання. 
 
Стаття 180 КПК України – Особиста порука 
Коментар 
Сутність особистої поруки полягає у покладенні на підозрюваного зобов’язання 
виконувати покладені на нього слідчим суддею обов’язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК 
України. 
Кількість поручителів визначає слідчий суддя, який обирає запобіжний захід. 
Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є 
особа, яка заслуговує на особливу довіру. 
Алгоритм (ст. 180 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування особистої поруки. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність застосування особистої поруки, не пізніше ніж за три години до початку 
розгляду клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про застосування особистої поруки та негайне 
її виконання. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу у виді особистої поруки. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки. 
8. Письмове роз’яснення під розпис підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 5 
ст. 194 КПК України та складання відповідного протоколу. 
9. Письмове роз’яснення під розпис поручителю: у вчиненні якого кримінального 
правопорушення підозрюється або обвинувачується особа; передбачене законом 
покарання за його вчинення; обов’язки поручителя та наслідки їх невиконання; право на 
відмову від прийнятих на себе зобов’язань та порядок реалізації такого права. 
10. Здійснення контролю за виконанням особистої поруки. 
 
Стаття 181 КПК України – Домашній арешт 
Коментар 
Сутність домашнього арешту полягає в забороні підозрюваному залишати житло 
цілодобово або у певний період доби. 
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у 
виді позбавлення волі. Якщо стаття КК України про певний злочин не передбачає 
покарання у виді позбавлення волі, домашній арешт не застосовується. 
Строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. 
У разі необхідності він може бути продовжений до шести місяців за клопотанням 
прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. 
Алгоритм (ст. 181 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування домашнього арешту. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність застосування домашнього арешту, не пізніше ніж за три години до початку 
розгляду клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про застосування домашнього арешту. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу у виді домашнього арешту. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту. 
8. Письмове роз’яснення під розпис підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 5 
ст. 194 КПК України та складання відповідного протоколу. 
9. Передача ухвали слідчого судді про застосування домашнього арешту для 
виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного. 
10. Негайна постановка на облік органом внутрішніх справ повинен особи, щодо 
якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомлення про це 
слідчому. 
11. Контроль за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, 
з боку працівників органів внутрішніх справ шляхом реалізації права з’являтися в житло 
цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних із 
виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю. 
 
Стаття 182 КПК України – Застава 
Коментар 
Сутність застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на 
спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 
з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, під 
умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов’язків. 
Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід 
у виді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді у випадках, 
передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 183 КПК України. 
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або 
юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа 
державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного 
бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка 
державної, комунальної власності, або яка належить державному, комунальному суб’єкту 
господарювання. 
Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин 
кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших 
даних про його особу та ризиків, передбачених у ст. 177 КПК України. Розмір застави 
повинен в достатній мірі гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього 
обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього. 
Розмір застави визначається у межах, визначених ч. 5 ст. 182 КПК України. 
У випадку невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, 
будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора без 
поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, 
покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в 
доход держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й 
використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового 
збору. 
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, 
заставодавцю після припинення дії даного запобіжного заходу. Застава, внесена 
заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових 
стягнень тільки за його згодою. 
Алгоритм (ст. 182 КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування застави. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність застосування застави, не пізніше ніж за три години до початку розгляду 
клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про застосування застави та негайне її 
виконання. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу у виді застави. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу у виді застави. 
8 Письмове роз’яснення під розпис підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 
194 КПК України та складання відповідного протоколу. 
9. Письмове роз’яснення підозрюваному обов’язків і наслідків їх невиконання, а 
заставодавцю – у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи 
обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки із 
забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом, а також 
наслідки невиконання цих обов’язків. 
10. Здійснення контролю за виконанням застави. 
 
Стаття 183 КПК України – Тримання під вартою 
Коментар 
Сутність тримання під вартою полягає в обмеженні свободи підозрюваного і 
поміщенні його у місця попереднього ув’язнення, які визначені законом. 
Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується 
виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не 
зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. 
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, продовження строку 
тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Порядок звільнення особи 
з-під варти передбачений ст. 202 КПК України. 
Строк тримання під вартою може бути продовжено в порядку, передбаченому ст. 
199 КПК України. 
Алгоритм застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою (ст. 183 
КПК України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 184 КПК України клопотання про 
тримання під вартою. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність застосування тримання під вартою, не пізніше ніж за три години до початку 
розгляду клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про застосування тримання під вартою та 
негайне її виконання. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про застосування 
запобіжного заходу у виді взяття під варту. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення підозрюваному копії 
ухвали про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту. 
 
Стаття 199 КПК України – Продовження тримання під вартою 
Алгоритм продовження строків тримання під вартою (ст. ст. 197, 199 КПК 
України) 
1. Складання відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 199 КПК України клопотання про 
продовження строку тримання під вартою. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше ніж за 
п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. 
4. Надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність продовження строку тримання під вартою, не пізніше ніж за три години до 
початку розгляду клопотання. 
5. Отримання ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою 
та негайне її виконання. 
6. Оголошення та негайне вручення підозрюваному копії ухвали про продовження 
строків тримання під вартою. 
7. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення копії ухвали про 
продовження строків тримання під вартою. 
 
§ 2 Глави 18. Затримання особи без ухвали слідчого судді 
Коментар 
Затримання особи без ухвали слідчого судді є тимчасовим запобіжним заходом. 
Його сутність полягає у поміщенні затриманої особи до ізолятора тимчасового тримання. 
Цей тимчасовий запобіжний захід застосовується лише у тому разі, коли особа 
підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі. 
Підстави для затримання особи за підозрою у вчиненні злочину передбачені ч. 1 ст. 
208 КПК України. 
Строк затримання особи без ухвали слідчого судді не може перевищувати сімдесяти 
двох годин з моменту затримання. Затримана без ухвали слідчого судді особа не пізніше 
шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути:  
1) звільнена або 
2) доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї 
запобіжного заходу. 
Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу 
змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, 
визначеному уповноваженою службовою особою. 
Уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриману особу до 
найближчого підрозділу органу досудового розслідування, в якому негайно реєструються 
дата, точний час (година і хвилини) доставлення затриманого та інші відомості, 
передбачені законодавством. 
Про кожне затримання уповноважена службова особа одразу повідомляє за 
допомогою технічних засобів відповідальних осіб в підрозділі органу досудового 
розслідування. Повідомлення інших осіб про затримання здійснюється відповідно до 
вимог ст. 213 КПК України. 
Перелік обов’язків осіб, відповідальних за перебування затриманих, передбачений 
ст. 212 КПК України. 
Алгоритм застосування тимчасового запобіжного заходу у виді затримання без 
ухвали слідчого судді (ст. 207-213 КПК України) 
1. Фактичне обмеження свободи особи, коли вона силою або через підкорення 
наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, 
визначеному уповноваженою службовою особою. 
2. Негайне повідомлення затриманому зрозумілою для нього мовою про підстави 
затримання; злочин, у вчиненні якого він підозрюється; роз’яснення права мати 
захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити 
нічого з приводу підозри проти нього, вимагати перевірки обґрунтованості затримання та 
роз’яснення інших процесуальних прав, передбачених КПК України. 
3. Обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 
236 КПК України. 
4. Надання можливості затриманій особі негайно повідомити про своє затримання 
та місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором). 
5. Негайне повідомлення органу (установи), уповноважених законом на надання 
безоплатної правової допомоги, про затримання особи. 
6. Негайне повідомлення батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, органу 
опіки та піклування про затримання неповнолітньої особи. 
7. Негайне повідомлення розвідувального органу України про затримання його 
співробітника при виконанні ним службових обов'язків. 
8. Повідомлення за допомогою технічних засобів відповідальних осіб в підрозділі 
органу досудового розслідування про затримання. 
9. Доставлення затриманої особи до найближчого органу досудового розслідування, 
в якому негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) доставлення 
затриманого та інші відомості, передбачені законодавством. 
10. Складання протоколу про затримання особи в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 
208 КПК України. 
11. Негайне вручення копії протоколу затриманому під розпис. 
12. Надіслання копії протоколу затримання прокуророві. 
13. Перевірка службовою особою, відповідальною за перебування затриманих, 
дотримання вимог ст. 213 КПК України, а в разі неповідомлення про затримання – 
виконання передбачених вищезазначеною статтею КПК України дій самостійно. 
14. Негайне повідомлення органу (установи), уповноважених законом на надання 
безоплатної правової допомоги, про неприбуття в установлений законодавством строк 
призначеного захисника. 
 
§ 1 Глави 18. Затримання особи на підстави ухвали слідчого судді 
Коментар 
Вказаний вид затримання необхідно відрізняти від викладеного вище. Затримання 
підозрюваного, обвинуваченого за ухвалою слідчого судді здійснюється з метою його їх 
приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді 
тримання під вартою. Мова про осіб, які не перебувають у місцях тримання затриманих. 
Алгоритм застосування затримання за ухвалою слідчого судді з метою приводу 
(ст. 188-192 КПК України) 
1. Складання уповноваженою службовою особою відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 
188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду за 
місцем перебування затриманого. 
4. Отримання уповноваженою службовою особою ухвали слідчого судді про дозвіл 
на затримання з метою приводу. 
5. Оголошення та негайне вручення копії ухвали слідчого судді про дозвіл на 
затримання з метою приводу затриманій особі. 
6. Складання протоколу про оголошення та негайне вручення копії ухвали слідчого 
судді про дозвіл на затримання з метою приводу затриманій особі. 
7. Негайне повідомлення уповноваженою службовою особою, яка затримала особу 
на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання або у якої під вартою 
тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, слідчого, зазначеного в 
ухвалі. 
8. Доставлення уповноваженою службовою особою затриманого до слідчого, 
відомості про якого вказані в ухвалі слідчого судді про дозвіл на затримання з метою 
приводу. 
9. Негайне звільнення уповноваженою службовою особою затриманого, якщо після 
затримання підозрюваного, обвинуваченого з’ясується, що він був затриманий на підставі 
ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, якщо немає інших 
законних підстав для його подальшого затримання. 
 
Стаття 195 КПК України. Застосування електронних засобів контролю 
Коментар 
Застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі 
підозрюваного, обвинуваченого пристрою, який дозволяє відслідковувати та фіксувати 
його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, 
пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та 
сигналізувати про спроби особи здійснити такі дії. 
Підстави для застосування електронних засобів контролю передбачені ч. 2 ст. 196 
КПК України. 
Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому 
Міністерством внутрішніх справ України. 
Не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво 
порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності у його 
носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров’я особи, яка його 
використовує. 
Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження 
або інше втручання у його роботу з метою ухилення від контролю, а рівно намагання 
вчинити зазначені дії є невиконанням обов’язків, покладених судом на підозрюваного, 
обвинуваченого при обранні запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі або у 
виді домашнього арешту. 
Алгоритм застосування електронних засобів контролю (ст. 195 КПК України) 
1. Складання клопотання про застосування електронних засобів контролю. 
2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором. 
3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду за 
територіальністю. 
4. Отримання ухвали слідчого судді про застосування електронних засобів 
контролю. 
5. Оголошення ухвали підозрюваному, обвинуваченому та роз’яснення йому під 
розпис правил користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки 
його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю. 




щодо доповнення переліку зразків процесуальних документів 
 
 
1. Протокол про роз’яснення підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 
КПК України. 
Обґрунтування: наслідком невиконання підозрюваним обов’язків, передбачених ч. 
5 ст. 194 КПК України, на нашу думку, має бути застосування щодо нього запобіжного 
заходу, пов’язаного з триманням під вартою. Враховуючи можливість настання 
процесуальної відповідальності підозрюваного, вважаємо, що роз’яснення йому 
зазначених обов’язків повинно підтверджуватися документально відповідним протоколом. 
2. Подання слідчого прокурору про продовження строку покладення на 
підозрюваного обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. 
Обґрунтування: обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути 
покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Враховуючи, що цей строк 
може бути продовжений слідчим суддею тільки за клопотанням прокурора, слідчий 
повинен звертатися до нього із відповідним поданням для того, щоб ініціювати це 
питання. 
3. Протокол про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді щодо 
застосування запобіжного заходу та вручення її копії. 
Обґрунтування: необхідність складання такого процесуального документу випливає 
































Єдині зразки процесуальних документів, пов’язаних із застосуванням, зміною та 








про застосування (зміну, скасування) заходу забезпечення кримінального 
провадження у виді ____________________________________________________________________ 
(назва заходу забезпечення кримінального провадження) 
 
Місто (сел.) ______________                                                               «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 




внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 




(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, фактичне і юридичне 
обґрунтування необхідності застосування (зміни, скасування) 
_____________________________________________________________________________________________ 
конкретного заходу забезпечення кримінального провадження) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 
керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ________ КПК України, - 
 
ПРОШУ: 
Застосувати (змінити, скасувати) захід забезпечення кримінального провадження 
у виді _____________________________________________________________________________________ 
(конкретний захід забезпечення кримінального провадження) 
щодо ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) 
 
До клопотання додаються: 
1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року; 
2) копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування (зміни, скасування) 
заходу забезпечення кримінального провадження. 
 
Слідчий ________________________                             __________________________________________ 










«___» _____________ 20 __ року 
Корінець повістки про 
виклик 







«______» год. в каб. 
№____до__________________ 










Повістка про виклик 
Гр-н (ка) 
______________________________________________________________, 
(процесуальний статус, в якому перебуває особа) 
що проживає за адресою_____________________________________ 
Прошу Вас з’явитися «___»___________20__року о «______» год. в 
каб. №____ до 
_______________________________________________________________ 
(найменування та адреса суду або іншої установи) 
_______________________________________________________________ 
для забезпечення участі у 
_______________________________________________________________ 
(назва процесуальної дії) 




Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик   
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 








(розпис особи про 
отримання повістки або 
ознайомлення з її змістом) 
___________________________ 
___________________________ 









(розпис особи, яка 
вручила  
повістку про виклик) 
 
«____»___________ 20__ року 
покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення; 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;  
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;  
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють 
з'явлення особи на виклик. 
 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик  
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, 
потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: 
- від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути 
застосовано привід.   
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом. 
Адреса суду або іншої установи (номер телефону чи 
інших засобів 
зв’язку)________________________________________________________ 
 (прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, 
назва суду)                                             
                                                      «____»____________ 20__ року 
 
Корінець повістки про 
виклик 







«______» год. в каб. 
№____до___________________ 




для забезпечення участі у 
___________________________ 








(процесуальний статус, в якому перебуває особа) 
що проживає за адресою______________________________________ 
Прошу Вас з’явитися «___»___________20__року о «______» год. в 
каб. №____ до _________________________________________________ 
(найменування та адреса суду або іншої установи) 
_______________________________________________________________ 
для забезпечення участі у ____________________________________ 
(назва процесуальної дії) 
у кримінальному провадженні________________________________ 
(найменування, номер) 
_______________________________________________________________ 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик   
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання; 






(розпис батька, матері, 
усиновлювача, іншого 
законного представника 
про отримання повістки 













(розпис особи, яка вручила 
повістку про виклик) 
 
 
«____»___________ 20__ року 
або судового рішення; 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;  
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;  
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють 
з'явлення особи на виклик. 
 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик  
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, 
потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: 
- від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути 
застосовано привід.   
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом. 
 
Адреса суду або іншої установи (номер телефону чи 
інших засобів 
зв’язку)________________________________________________________ 
 (прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого 
судді, назва суду)                                             
                                               «____»____________ 20__ року 
 
Корінець повістки про 
виклик 







«______» год. в каб. 
№____до_______________ 




для забезпечення участі у 
___________________________ 





Повістка про виклик 
обмежено дієздатної особи 
Гр-н (ка) 
______________________________________________________________, 
(процесуальний статус, в якому перебуває особа) 
що проживає за адресою_____________________________________ 
Прошу Вас з’явитися «___»___________20__року о «______» год. в 
каб. №____ до _______________________________________ 
(найменування та адреса суду або іншої установи) 
_______________________________________________________________ 
для забезпечення участі у ____________________________________ 
(назва процесуальної дії) 
у кримінальному провадженні________________________________ 
(найменування, номер) 
 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик   
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 





(розпис піклувальника про 
отримання повістки або 













(розпис особи, яка вручила  
повістку про виклик) 
 
«____»___________ 20__ року 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;  
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;  
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють 
з'явлення особи на виклик. 
 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик  
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, 
потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: 
- від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути 
застосовано привід.   
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом. 
 
Адреса суду або іншої установи (номер телефону чи 
інших засобів 
зв’язку)________________________________________________________ 
(прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, 
назва суду)                                             
                                               «____»____________ 20__ року 
 
Корінець повістки про 
виклик 







«______» год. в каб. 
№____до___________________ 




для забезпечення участі у 
___________________________ 






Повістка про виклик 
особи, яка проживає за кордоном 
Гр-н (ка) 
_______________________________________________________________, 
(процесуальний статус, в якому перебуває особа) 
що проживає за адресою______________________________________ 
____________________________________________________ 
Прошу Вас з’явитися «___»___________20__року о «______» год. в 
каб. №____ до _________________________________________________ 
(найменування та адреса суду або іншої установи) 
_______________________________________________________________ 
для забезпечення участі у ____________________________________ 
(назва процесуальної дії) 
у кримінальному провадженні________________________________ 
(найменування, номер) 
 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик   
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 




(розпис особи про 
отримання повістки або 













(розпис особи, яка вручила 
повістку про виклик згідно 
з міжнародним договором 






«____»___________ 20__ року 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;  
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;  
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють 
з'явлення особи на виклик. 
 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик  
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, 
потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: 
- від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути 
застосовано привід.   
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом. 
 
Адреса суду або іншої установи (номер телефону чи 
інших засобів зв’язку)_______________________________________ 
(прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, 
назва суду)                                             
                                              «____»____________ 20__ року 
Слідчому судді_________________________ 
________________________________________ 




про здійснення приводу підозрюваного 
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ___________________________________________________________________________, 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 




(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 
_____________________________________________________________________________________________ 
подається клопотання; фактичне і юридичне обґрунтування необхідності здійснення 
приводу особи із 
_____________________________________________________________________________________________ 
зазначенням: її процесуального статусу, прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання, 
процесуальної дії, 
_____________________________________________________________________________________________ 
учасником якої повинна бути особа, положення закону, яким встановлено обов’язок особи 
з’явитися за  
_____________________________________________________________________________________________ 
викликом, та обставини невиконання особою цього обов’язку, відомостей, які 
підтверджують факти здійснення  
_____________________________________________________________________________________________ 
виклику особи та отримання неї повістки або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 





Прийняти рішення про здійснення приводу _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________,  
(процесуальний статус особи, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
який (яка) проживає за адресою: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
для провадження ___________________________________________________________________________ 
(назва процесуальної дії) 
на __________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність приводу на ___ аркушах; 
2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № __ від «___» _____ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________           _________________________________________ 

































































про здійснення приводу свідка 
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ___________________________________________________________________________, 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 
подається  
_____________________________________________________________________________________________ 
клопотання; фактичне і юридичне обґрунтування необхідності здійснення приводу особи 
із 
_____________________________________________________________________________________________ 
зазначенням: її процесуального статусу, прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання, 
процесуальної дії, 
_____________________________________________________________________________________________ 
учасником якої повинна бути особа, положення закону, яким встановлено обов’язок особи 
з’явитися за  
_____________________________________________________________________________________________ 
викликом, та обставини невиконання особою цього обов’язку, відомостей, які 
підтверджують факти здійснення  
_____________________________________________________________________________________________ 
виклику особи та отримання неї повістки або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 




Прийняти рішення про здійснення приводу _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________,  
(процесуальний статус особи, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
який (яка) проживає за адресою: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
для провадження ___________________________________________________________________________ 
(назва процесуальної дії) 
на __________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 






До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність приводу на ___ аркушах; 
2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № __ від «___» _____ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________                                                  ____________________________ 






























































про накладення грошового стягнення 
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження _______________________________________ 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 
подається  
_____________________________________________________________________________________________ 
клопотання; фактичне і юридичне обґрунтування необхідності накладення грошового 
стягнення із зазначенням: 
____________________________________________________________________________________________ 
процесуального статусу, прізвища, ім’я, по-батькові особи та місця проживання; обов’язку, 
що покладено на неї ____________________________________________________________________ 
законом чи ухвалою слідчого судді; обставин його невиконання; відомостей, що 
підтверджують його  
_____________________________________________________________________________________________ 
невиконання) 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 
керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 144, 145 КПК України, - 
 
ПРОШУ: 
Накласти грошове стягнення на  __________________________________________________ 
     
____________________________________________________________________________________________,  
(процесуальний статус особи, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
який (яка) проживає за адресою: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
 
До клопотання додаються: 
1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року; 
2) копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність накладення грошового стягнення 
на ___ аркушах. 
 
Слідчий ________________________                            __________________________________________ 






(підпис, прізвище ініціали) 
М.П. 
 
«___» _____________ 20 __ року 
 
Копія: прокурору______________________ 




затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину 
 
Місто (сел.) ______________                                                                  «____» _________20__ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
«___» _________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин 
у присутності осіб:  
_____________________________________________________________________________________________ 
(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання) 
____________________________________________________________________________________________, 
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та 
порядок їх використання: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 
_____________________________________________________________________________________________ 




відповідно до ст. ст. 207, 208, 209 КПК України затримав особу, підозрювану у вчиненні 
злочину_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, місце і дата народження, громадянство, сімейний стан, 
місце роботи, посада, 
_____________________________________________________________________________________________ 





1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або 
сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа 
щойно вчинила злочин. 
(необхідне підкреслити) 
_____________________________________________________________________________________________ 






згідно з ч. 4 ст. 208 КПК України повідомлено зрозумілою для нього (неї) мовою підстави 
затримання та у вчиненні якого злочину він (вона) підозрюється, а також роз’яснено, що 
він (вона) має право: отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких 
родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором) про своє затримання і місце перебування 
відповідно до положень ст. 213 КПК України та інші процесуальні права, передбачені КПК 
України. 
Батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та 
піклування повідомлено про затримання неповнолітньої особи 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(час, дата та спосіб повідомлення) 
 
Представнику розвідувального органу України 
_____________________________________________________________________________________________ 
(назва органу, прізвище, ім’я, по батькові) 
повідомлено про затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу 
України ____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
при виконанні ним службових обов'язків __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(час, дата та спосіб повідомлення) 
 
Органу (установі), уповноваженим законом на надання безоплатної правової 
допомоги повідомлено про затримання 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
Крім того, згідно з ч. 3 ст. 42 КПК України затриманому 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 
роз’яснено, що він має право:  
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють; 
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, 
а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності; 
3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з 
дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування,  а також після 
першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь 
захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в 
будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги 
захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, 
що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю 
коштів на її оплату; 
4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент 
відмовитися відповідати на запитання; 
5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент 
відмовитися їх давати; 
6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 
7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи 
інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК 
України; 
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;  
10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої 
зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 
11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при 
проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, 
суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої 
процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення 
відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного 
життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала); 
12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення 
безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 
13) заявляти відводи; 
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, 
передбаченому КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК 
України; 
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 
16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в 
порядку, передбаченому КПК України; 
17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також 
відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилась; 
18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів 
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися 
послугами перекладача за рахунок держави. 





1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд; 
2) виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження; 
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду. 
 









Слідчий ________________________________________________________________ на підставі 
(прізвище, ініціали) 
 ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК 
України, у присутності понятих: 
1) ___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання) 
____________________________________________________________________________________________; 
2) ___________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання) 
____________________________________________________________________________________________; 
здійснив обшук затриманої особи _________________________________________________________,  
(прізвище, ініціали) 
під час якого було виявлено та вилучено: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(вказується перелік вилучених предметів, речей, документів і цінностей з описом їх 
індивідуальних ознак, 
_____________________________________________________________________________________________ 




З протоколом ознайомлені: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 





У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, 
відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин 






Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати 
протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, підпис) 
 
У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто 
підписати протокол, ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності захисника 
(законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт 
неможливості його підписання особою:  
 
___________________                                            ____________________________________________ 
          (підпис)                                                         (прізвище, ініціали затриманої особи) 
 
 
Копію протоколу отримав:  
___________________                                           _____________________________________________ 




Слідчий _________________                                    ___________________________________________ 





































тимчасового вилучення документів 
 
Місто (сел.) _____________                                                                 «____»__________ 20 __ року 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________________ 
під час законного затримання, у період часу з «___» год. «___» хв. до «___» год. «___» хв., у 




керуючись ст. ст. 104-107, ст. 148, ст. 149 КПК України, у присутності осіб: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання) 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та 
порядок їх використання: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 
_____________________________________________________________________________________________ 
при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 
____________________________________________________________________________________________, 
тимчасово вилучив документи, що посвідчують користування спеціальним 
правом:____________________________________________________________________________________ 
(вид спеціального права, послідовність дій, отримані в результаті процесуальної дії 
відомості, ________________________________________________________________________________ 
виявлені та/або надані речі і документи та спосіб їх ідентифікації) 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 
З протоколом ознайомлені: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 




У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, 
відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин 




Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати 
протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, підпис) 
У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто 
підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її 
захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та 
факт неможливості його підписання особою:  
___________________                                                      _______________________________________ 






Слідчий ______________                                                 _______________________________________ 








про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом  
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 




(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається 
клопотання; правова  
_____________________________________________________________________________________________ 
кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну 
відповідальність; 
_____________________________________________________________________________________________ 
виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
_____________________________________________________________________________________________ 
і посилання на ці обставини; причини, у зв'язку з якими потрібно здійснити тимчасове 
обмеження у 
_____________________________________________________________________________________________ 
 користуванні спеціальним правом; вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому 
обмеженню; 
_____________________________________________________________________________________________ 




Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального 
провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення 
кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або 
запобігання протиправній поведінці підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові) 
щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові) 





Тимчасово обмежити підозрюваного _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження) 
у користуванні спеціальним правом ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню) 
на строк ___________________________________________________________________________________. 
 
До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання на ____ аркушах; 
2) документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, 
що обґрунтовують клопотання на ____ аркушах; 
3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________                                                      __________________________ 

























































про відсторонення від посади  
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається 
клопотання; правова 
_____________________________________________________________________________________________ 
кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну 
відповідальність; 
_____________________________________________________________________________________________ 
виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
_____________________________________________________________________________________________ 
і посилання на ці обставини; посада, яку обіймає особа; виклад обставин, що дають 
підстави вважати, що 
_____________________________________________________________________________________________ 
перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 
_____________________________________________________________________________________________ 
виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, 
_____________________________________________________________________________________________ 
знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового 
розслідування, 
_____________________________________________________________________________________________ 
незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального 
провадження або 
_____________________________________________________________________________________________ 
протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; перелік 
свідків, яких необхідно 
_____________________________________________________________________________________________ 
допитати під час розгляду клопотання) 
 
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального 
провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення 
кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або 
запобігання протиправній поведінці підозрюваного, 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, 




(прізвище, ім'я, по батькові) 
 




Тимчасово відсторонити підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження) 
від посади __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(назва посади, від якої відстороняється особа) 
на строк ___________________________________________________________________________________. 
 
До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання на ____ аркушах; 
2) документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, 
що обґрунтовують клопотання на ____ аркушах; 
3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________                                         __________________________________ 















































про тимчасовий доступ до речей і документів  
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається 
клопотання; правова 
_____________________________________________________________________________________________ 
кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну 
відповідальність; 
_____________________________________________________________________________________________ 
перелік речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави 
вважати, що речі і 
_____________________________________________________________________________________________ 
документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або 
юридичної особи; 
_____________________________________________________________________________________________ 
значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 
можливість 
_____________________________________________________________________________________________ 
використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість 
іншими способами 
_____________________________________________________________________________________________ 
встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у 
випадку подання 
_____________________________________________________________________________________________ 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану 
законом таємницю; 
_____________________________________________________________________________________________ 
обґрунтування необхідності вилучення речей і документів) 
 
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального 
провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі 
по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у 
зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих 
обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і 
документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні 
____________________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження фізичної особи; реквізити юридичної особи) 
 




Надати тимчасовий доступ до речей і документів _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(перелік речей і документів) 
що перебувають (можуть перебувати) у володінні 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження фізичної особи; реквізити юридичної особи) 
 
До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання на ____ аркушах; 
2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________                                              _______________________________ 


















































тимчасового вилучення майна 
 
Місто (сел.) _____________                                                                 «____»__________ 20 __ року 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
 у період часу з «___» год. «___» хв. до «___» год. «___» хв., у приміщенні (на території) 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(місце тимчасового вилучення майна або його передачі) 




(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання) 
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та 
порядок їх використання: __________________________________________________________________ 
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються  
_____________________________________________________________________________________________ 




тимчасово вилучив майно: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(особа, у якої вилучається, або яка передає вилучене майно, послідовність дій, отримані в 
результаті  
_____________________________________________________________________________________________ 




З протоколом ознайомлені: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 




У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, 
відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин 





Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати 
протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, підпис) 
У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто 
підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її 
захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та 
факт неможливості його підписання особою: 
_____________________________________________________________________________________________ 




Слідчий _________________      _____________________________ 
(підпис)                (прізвище, ініціали) 
Слідчому судді ________________________ 
________________________________________ 




про арешт майна 
 
Місто(сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
 
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 




(короткий виклад обставин кримінального правопорушення; підстави, у зв'язку з якими 
потрібно  
_____________________________________________________________________________________________ 
здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що 
підтверджують  
_____________________________________________________________________________________________ 
право власності на майно, що належить арештувати; розмір шкоди, завданої 
кримінальним  
_____________________________________________________________________________________________ 
правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди; перелік свідків, 
яких необхідно  
_____________________________________________________________________________________________ 
допитати під час розгляду клопотання) 
_____________________________________________________________________________________________ 
З метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, відповідно 
до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, -  
 
ПРОШУ: 
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно 
_____________________________________________________________________________________________ 
(процесуальний статус, прізвище, ім’я та по батькові) 
До клопотання додається: 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
Слідчий           ________________________                                               ________________________  






















про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання 
 
Місто (сел.)__________________                                                    «_____»______________ 20__року 
 
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 




(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
вчиненні 
____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
_____________________________________________________________________________________________ 







Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
може _______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, 
____________________________________________________________________________________________, 
що підтверджують ці обставини) 
 




1. Застосувати щодо підозрюваного _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. 
2. Покласти на підозрюваного _______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
такі обов’язки: 
_____________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додається: 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
 
Слідчий ________________________                        ____________________________ 












«___» __________________ 20 __ року. 
 
Копію клопотання отримав  ______________                                      __________________________ 


































про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки 
 
Місто (сел.)__________________                                                    «_____»______________ 20__ року 
 
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
вчиненні 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
_____________________________________________________________________________________________ 
освіта; професія; місце роботи; сімейний стан; судимість; місце проживання) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
може _______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, що 
_____________________________________________________________________________________________ 
підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, що 
підтверджують _____________________________________________________________________________ 
ці обставини, обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
конкретних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України) 
а також те, що жоден із менш суворих запобіжних заходів не може запобігти зазначеним 





1. Застосувати щодо підозрюваного _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді особистої поруки. 
2. Призначити поручителями _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвища, ім’я та по батькові поручителів) 
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Покласти на підозрюваного ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
такі обов’язки: 
_____________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додається: 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року. 
 
 
Слідчий         _____________________     _____________________________  












«___» __________________ 20 __ року. 
 
Копію клопотання отримав  ______________                                      __________________________ 






























про застосування запобіжного заходу 
у виді застави 
 
Місто (сел.)__________________                                                    «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
____________________________________________________________________________________________ 
вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування 
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
_____________________________________________________________________________________________ 






Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
може _______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, 
_____________________________________________________________________________________________ 
що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, 
____________________________________________________________________________________________, 
що підтверджують ці обставини) 
 





1. Застосувати щодо підозрюваного _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді застави. 
2. Покласти на підозрюваного _______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
такі обов’язки: 
_____________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового 
розгляду щодо запобіжного заходу; 
3) підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу; 




Слідчий  _______________    ___________________________  
                  (підпис)                       (прізвище, ініціали) 
 
«ПОГОДЖЕНО» 










Копію клопотання отримав    ______________  ____________________________ 





























про застосування запобіжного заходу 
у виді домашнього арешту 
 
Місто (сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
вчиненні 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
_____________________________________________________________________________________________ 






Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
може _______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, 
_____________________________________________________________________________________________ 
що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, 
____________________________________________________________________________________________, 
що підтверджують ці обставини) 
 




1. Застосувати щодо підозрюваного _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді домашнього арешту. 
2. Покласти на підозрюваного _______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
такі обов’язки: 
_____________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового 
розгляду щодо запобіжного заходу; 
3) підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу; 




Слідчий  _______________    _____________________________  














Копію клопотання отримав    ______________  _____________________________ 




























про застосування запобіжного заходу 
у виді взяття під варту 
 
Місто (сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
вчиненні 
_____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
____________________________________________________________________________________________ 






Беручи до уваги те, що підозрюваний ______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
може ______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, 
___________________________________________________________________________________________ 
що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, 
____________________________________________________________________________________________, 
що підтверджують ці обставини) 
 




Застосувати щодо підозрюваного ___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді взяття під варту. 
 
До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового 
розгляду щодо запобіжного заходу; 
3) підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу; 




Слідчий _______________     _____________________________  














Копію клопотання отримав    ______________  _____________________________ 



































про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного 
 
Місто (сел.) ______________                                                                «____» _________ 20 __ року 
 
Слідчий ___________________________________________________________________________, 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 
подається  
_____________________________________________________________________________________________ 
клопотання; фактичне і юридичне обґрунтування необхідності здійснення приводу особи 
із 
_____________________________________________________________________________________________ 
зазначенням: її процесуального статусу, прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання,  
_____________________________________________________________________________________________ 
процесуальної дії, учасником якої повинна бути особа, положення закону, яким 
встановлено обов’язок особи з’явитися за 
_____________________________________________________________________________________________ 
викликом, та обставини невиконання особою цього обов’язку, відомостей, які 
підтверджують факти здійснення  
_____________________________________________________________________________________________ 
виклику особи та отримання неї повістки або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 




Затримати з метою приводу підозрюваного 
____________________________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце народження, громадянство, 
національність,  
_____________________________________________________________________________________________ 
освіта і спеціальність, сімейний стан, місце роботи, посада, місце проживання (постійне і 
тимчасове), відомості  
_____________________________________________________________________________________________ 
про судимості коли, яким судом, за якою статтею. КК України, міра покарання, відбуття 
покарання, паспорт  
_____________________________________________________________________________________________ 
або інший документ, який засвідчує особу, засвідчує особу , відношення до військового 
обов'язку) 
 
для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під 
вартою ____________________________________________________________________________________. 
(дата розгляду клопотання слідчим суддею) 
 
До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність затримання з метою 
приводу на ___ аркушах; 





Слідчий               ________________                             _____________________________ 


























































про застосування запобіжного заходу у виді _____________________ 
(назва заходу) 
після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання 
 
Місто (сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
_____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону 
_____________________________________________________________________________________________ 
України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави 
підозрювати особу у вчиненні 
____________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
_____________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
національність; громадянство; 
_____________________________________________________________________________________________ 






Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові підозрюваного) 
може _______________________________________________________________________________________ 
(один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин, 
_____________________________________________________________________________________________ 
що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, що 
підтверджують ці обставини) 
____________________________________________________________________________________________, 
 




1. Застосувати щодо підозрюваного _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
запобіжний захід у виді ___________________________________________________________________. 
(назва заходу) 
2. Покласти на підозрюваного _______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) 
такі обов’язки: 
_____________________________________________________________________________________________ 




До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового 
розгляду щодо запобіжного заходу; 
3) підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу; 
4) протокол затримання підозрюваного; 
5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ 
року; 
 
Слідчий  _______________    _____________________________  












Копію клопотання отримав    ______________  _____________________________ 



























про зміну запобіжного заходу 
 
Місто (сел.)_____________                                                                    «___»___________20__ року 
 
Слідчий_____________________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 






(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
підозрюється особа; 
____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 
статті) закону України про 
____________________________________________________________________________________________ 
кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у 
вчиненні 
___________________________________________________________________________________________ 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; обґрунтування  
__________________________________________________________________________________________ 
неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 




Під час кримінального провадження щодо підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць і день народження, місце народження, 
громадянство, національність, 
____________________________________________________________________________________________ 
освіта і спеціальність, сімейний стан, місце роботи, посада, місце проживання (постійне і 
тимчасове), відомості  
____________________________________________________________________________________________ 
про судимості коли, яким судом, за якою статтею КК України, міра покарання, відбуття 
покарання, паспорт  
____________________________________________________________________________________________ 
або інший документ, який засвідчує особу, засвідчує особу , відношення до військового 
обов'язку) 
_____________________________________________________________________________________________ 





(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального  
_______________________________________________________________________________________право
порушення з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини) 
____________________________________________________________________________________________, 
 






(посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК) 
 
що підтверджується ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(виклад обставин, на підставі яких слідчий (прокурор) дійшов висновку про наявність 
зазначеного ризику 
_____________________________________________________________________________________________ 





а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
та запобігти вищезазначеному ризику (ризикам) можливо лише шляхом застосування 




Змінити застосований щодо підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 
запобіжний захід у виді __________________________________________________, на запобіжний захід у 
виді _____________________________________________________________________________________________. 
У зв’язку із зміною запобіжного заходу прошу_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(обґрунтування необхідності скасування, зміни чи покладення на підозрюваного 
обов'язків,  
____________________________________________________________________________________________ 







1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких необхідно допитати під час розгляду клопотання, із 
зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих 
відомостей для вирішення питання; 
3) підтвердження того, що підозрюваному надіслана копія клопотання та копії 
матеріалів, що обґрунтовують клопотання; 




Слідчий                             _________________                           ________________________________ 
                                                (підпис)                                             (прізвище, ініціали) 
 
Копію клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність зміни 
запобіжного заходу (надаються не пізніше ніж за три години до початку розгляду 
клопотання в суді) отримав 
 
Підозрюваний            ____________________________                   _______________________________ 


























































(назва місцевого суду) 
________________________________________ 
Копія: прокурору_______________________ 




підозрюваного, обвинуваченого, захисника 
про зміну запобіжного заходу 
 
Місто (сел.)_____________                                                                    «___»___________20__ року 
 
«___»___________20__ року під час здійснення кримінального провадженні 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 
____________ 20__ року,  
щодо мене (мого підзахисного) _____________________________________________________________ 
(коли, ким: прізвище, ініціали) 




(викладення обставин, які свідчать про наявність підстав для зміни запобіжного заходу) 
____________________________________________________________________________________________, 
 
керуючись ст. ст. 177, 184, 194, 201 КПК України, прошу змінити застосований щодо 
застосований щодо мене (мого підзахисного)_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць і день народження, місце народження, 
громадянство, національність,  
_____________________________________________________________________________________________ 
освіта і спеціальність, сімейний стан, місце роботи, посада, місце проживання (постійне і 
тимчасове), відомості  
____________________________________________________________________________________________ 
про судимості коли, яким судом, за якою статтею КК України, міра покарання, відбуття 
покарання, паспорт або інший  
_____________________________________________________________________________________________ 
документ, який засвідчує особу, засвідчує особу , відношення до військового обов'язку) 
 
запобіжний захід у виді __________________________________________________, на запобіжний захід у 
виді _____________________________________________________________________________________________. 
У зв’язку із зміною запобіжного заходу прошу_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(обґрунтування необхідності скасування, зміни покладених обов'язків,  
_____________________________________________________________________________________________ 
передбачених ч. 5 ст. 194 КПК) 
Додатки: 
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких необхідно допитати під час розгляду клопотання, із 
зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих 
відомостей для вирішення питання; 
3) підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та копії 
матеріалів, що обґрунтовують клопотання. 
 
Підозрюваний (обвинувачений)        _________________                _____________________________ 
                                                                (підпис)                                (прізвище, ініціали) 
Захисник                                           _________________                _____________________________ 





Місто (сел.)_____________                                                                    «___»___________20__ року 
 
Шановний (на)______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові близького родича, члена сім’ї чи іншої особи за вибором 
затриманого; батьків або 
_____________________________________________________________________________________________ 
 усиновителя, опікуна, піклувальника, органа опіки та піклування – у разі затримання 
неповнолітньої 
_____________________________________________________________________________________________ 
особи; представника розвідувального органу – у разі затримання співробітника кадрового 
складу  
_____________________________________________________________________________________________ 
розвідувального органу України) 
 
Повідомляю Вас, що «___»_____________ 20____  року о ____  год.  ____ хв. в порядку ст. 
__________________________________ КПК України затримано 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 
 
Затриманий  ________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого п.______ ч.______ 
ст. ______ Закону України про кримінальну відповідальність. 
 
 
Затриманий _________________________________________________________ утримується в 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 
_____________________________________________________________________________________________ 
(місце тимчасового тримання затриманого) 
 
 
Уповноважена службова особа 
___________________________ 
(посада, прізвище, ініціали) 
___________________________      _________________                             ___________________________ 
                                           (підпис)                                             (прізвище, ініціали) 



























про неприбуття на виклик 
 
 
Доповідаю Вам, що підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 
відповідач (необхідне підкреслити) ___________________ (прізвище, ім’я, по батькові), який 
був у встановленому ст. 139 КПК України порядку викликаний для проведення 
_______________________ (назва процесуальної дії), не прибув на виклик уповноваженої 
службової особи, слідчого, тобто не з'явився без поважних причин і не повідомив про 
причини свого неприбуття. 
До рапорту додаю: 
копію виклику та відмітки про його отримання. 
 
 
Уповноважена особа, слідчий 
__________________                                                                     ________________________ 








































неприбуття на виклик 
 
Місто (сел.) _______________                                                               «____» _________ 20 __ року 
 
Уповноважена службова особа, слідчий 
_____________________________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
«____» _________ 20 ___________ року о ____ годині ____ хвилин ___________ 
відповідно до ст. 139 КПК України склав цей протокол про те, що підозрюваний, 
обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач (необхідне підкреслити) 
_____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), не прибув на виклик для участі у 
проведенні ______________________________________________ (назва процесуальної дії), тобто не 
з’явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття. 
У зв’язку з цим відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка (необхідне підкреслити) може бути застосовано привід.  
З протоколом ознайомлений: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення; прізвище, ініціали, підпис особи, яка не 
прибула за викликом) 
 
 
Уповноважена службова особа, слідчий 
_______________________                                                                           ______________________ 











































про невиконання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів 
 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України з метою вжиття заходів, 
передбачених цією статтею, повідомляю, що _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(процесуальний статус, прізвище, ініціали сторони кримінального провадження) 
_____________________________________________________________________________________________ 
не виконав ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. 
 
Додаток: 
клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до 
речей і документів на підставі ухвали про проведення обшуку з метою відшукання та 
вилучення зазначених речей і документів. 
 
 
Уповноважена службова особа, слідчий 
_______________________                                                                           ______________________ 







































про роз’яснення правил користування  
електронними засобами контролю 
 
Місто (сел.)_________                                                                         «___»____________20__ року 
 
Слідчий_____________________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________________ 
у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань за №_____ від _______20___року, згідно п. 7 ч. 1 ст. 184, п. 9 ч. 5 ст. 194, ст. 
195 КПК України склав цей протокол про те, що о «____» год. «____» хв., підозрюваному 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
його захиснику_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
оголошено ухвалу слідчого судді (суду) про застосування запобіжного заходу у 
виді________________________________________________________________________________________ 
з обов’язком носити електронний засіб контролю. Підозрюваному роз’яснено, що 
застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на його тілі пристрою, 
який дозволяє відслідковувати та фіксувати місцезнаходження. Обов'язок, носити 
електронний засіб контролю покладається на строк не більше двох місяців. У разі 
необхідності він може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, 
передбаченому ст. 199 КПК України. Електронні засоби контролю застосовуються в 
порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Відмова від носіння 
засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його 
роботу з метою ухилення від контролю, а рівно намагання вчинити зазначені дії є 
невиконанням обов’язків, покладених слідчим суддею, судом на підозрюваного.  
Ознайомившись з ухвалою слідчого судді, суду про застосування запобіжного 
заходу у виді _________________________________________, обов’язком носити електронний 
засіб контролю, отримавши від слідчого роз'яснення про правила користування 
електронними засобами контролю, підозрюваний заявив: 
_________________________________________________ 
(обов’язок носити електронний засіб контролю, правила користування ним, та 
наслідки ухилення від  
_____________________________________________________________________________________________ 













Підозрюваний             ____________________                         __________________________________ 
                                 (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 
 
Захисник                     ____________________                         __________________________________ 
                                 (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 
 
Слідчий                       ____________________                          __________________________________ 




Слідчому судді _________________________ 
_________________________________________ 




про продовження строку тримання під вартою 
 
Місто (сел.)_________________                                                                «____»_________20__ року 
 
Слідчий ____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 
подається клопотання; 
____________________________________________________________________________________________ 
правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про 
кримінальну відповідальність; 
___________________________________________________________________________________________ 
виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
___________________________________________________________________________________________ 
і посилання на ці обставини; посилання на один або, ризиків, зазначених у ст. 177 КПК 
України; 
____________________________________________________________________________________________ 
виклад обставин, на підстави яких слідчий , прокурор дійшов висновку про наявність 
одного або кількох 
____________________________________________________________________________________________ 
ризиків, зазначених у його клопотуні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 
обставини; 
_____________________________________________________________________________________________ 
обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, 
_____________________________________________________________________________________________ 
шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів; обґрунтування необхідності 
покладання на 
_____________________________________________________________________________________________ 
підозрюваного конкретних обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК 
_____________________________________________________________________________________________ 
України; виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 
з’явилися нові ризики, які 
_____________________________________________________________________________________________ 
виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають 
завершити досудове 
_____________________________________________________________________________________________ 
розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою) 
 
Під час кримінального провадження щодо підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць і день народження; місце народження; 
громадянство; національність;  
_____________________________________________________________________________________________ 
освіта і спеціальність; сімейний стан; місце роботи; посада; місце проживання (постійне і 
тимчасове); відомості  
___________________________________________________________________________________________ 
про судимості: коли, яким судом, за якою статтею КК України засуджено, міра покарання, 
відбуття покарання;  
___________________________________________________________________________________________ 
паспорт або інший документ, що засвідчує особу; відношення до військового обов'язку) 
_____________________________________________________________________________________________ 
був застосований запобіжній захід у виді тримання під вартою "___"________20__ року із 
поміщенням підозрюваного в 
____________________________________________________________________________________________ 
(назва місця попереднього ув’язнення ) 
____________________________________________________________________________________________ 
Станом на «____»_____________20___року у кримінальному провадженні виконано: 
_____________________________________________________________________________________________ 




З метою повного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно 
виконати:___________________________________________________________________________________ 




Враховуючи, що строки тримання під вартою закінчуються 
__________________________ 20 ___ року, виконання зазначених дій неможливе без 
продовження строку тримання підозрюваного під вартою і запобіжній захід не може бути 





Продовжити строк тримання під вартою до підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 
до ______________ місяців,  «______» __________ 20____року 
 
До клопотання додається: 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ 
року. 
 
Слідчий                   _________________                              ________________________________ 



















роз’яснення підозрюваному обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України 
 
Місто (сел.)__________________                                                    «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий_____________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________________ 
у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань за №_____ від _______20___року, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України склав цей 
протокол про те, що о «____» год. «____» хв., підозрюваному 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
його захиснику_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
о «____» год. «____» хв. оголосив ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу 






Сутність обов’язку, передбаченого ухвалою слідчого судді, та строки його 
застосування, мені зрозумілі 
 
Підозрюваний  ________________                  __________________________ 
                                               (дата, підпис)                                         (прізвище, ініціали) 
 
 
З протоколом ознайомлені: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 






Слідчий  ________________                              __________________________ 
































про продовження строку покладення на підозрюваного обов’язків, передбачених ч. 
5 ст. 194 КПК України 
 
Місто (сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
____________________________________________________________________________________________, 
розглянувши матеріали кримінального провадження ______________________________________, 
(найменування) 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» 





(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому 
_____________________________________________________________________________________________ 
підозрюється особа; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 
_____________________________________________________________________________________________ 
статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; обов᾽язки, що  
_____________________________________________________________________________________________ 
були покладені на підозрюваного відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України; фактичні та  
_____________________________________________________________________________________________ 
юридичні підстави продовження строку покладених на підозрюваного обов᾽язків,  
_____________________________________________________________________________________________ 
передбачених вищевказаною статтею) 
____________________________________________________________________________________________. 
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, 




Продовжити строк покладення на підозрюваного 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; 
_____________________________________________________________________________________________ 
національність; громадянство; освіта; професія; місце роботи; сімейний стан; судимість; 
_____________________________________________________________________________________________ 
місце проживання; запобіжний захід, який застосовано до підозрюваного) 
 
обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до____________ місяців. 
 
Слідчий  ________________                        _______________________  

















про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді 
щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії 
 
Місто (сел.)__________________                                                     «_____»______________ 20__року 
  
Слідчий______________________________________________________________________________ 
(посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________________ 
у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань за №_____ від _______20___року, згідно з вимогами ч. ч. 4, 5, 6 ст. 194, ч. 5 ст. 
196 КПК України склав цей протокол про те, що о «____» год. «____» хв., підозрюваному 
_____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
його захиснику_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
о «____» год. «____» хв. оголосив ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у 
виді 
____________________________________________________________________________________________. 
(назва запобіжного заходу) 
 
Сутність запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого судді, мені зрозуміла. 
Копію ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу отримав 
 
Підозрюваний  ________________            ______________________________ 
                                               (дата, підпис)                                       (прізвище, ініціали) 
 
 
З протоколом ознайомлені: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 






Слідчий  ________________                             __________________________ 
                                       (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
